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IZVOD:Poslednjih godina ispoljena je tendencija porasta povrina pod sojom na 
selja kim gazdinstvima. Ova gazdinstva u pogledu nivoa ostvarenog prinosa zrna 
soje po jedinici povrine belee zna ajne rezultate tako da ne zaostaju za jo uvek 
prisutnim drutvenim sektorom. Nivo ekonomske efektivnosti je pod uticajem ost-
varenog prinosa i prodajne cene, me utim, krajnji efekti zavise od u e a troko-
va mehanizacije. Analiza je pokazala najve e efekte u proizvodnji soje ostvaruju 
ona gazdinstva koja u potpunosti koriste sopstvenu mehanizaciju i proizvodnji 
soje organizuju na vlastitim povrinama. 
Granica rentabilnosti se kre e u irokom intervalu u zavisnosti nivoa ulaganja po 
jedinici povrine. Posmatrano u proseku ona raste, me utim porast prinosa je 
ve i u odnosu na rast granice rentabilnosti pa je proizvodnja soje u posmatranom 
periodu ekonomi na to je jedan od razloga irenja ove proizvodnje na ovom 
sektoru. 
Klju ne re i: soja, prinos, vrednost proizvodnje, trokovi proizvodnje,  
finansijski rezultat 
UVOD 
Soja, kao belan evinasto  uljana kultura ima veliki privredni zna aj. Velikom 
privrednom zna aju doprinose, pre svega, specifi ne osobine soje kao biljne vrste. Kao 
belan evinasto-uljana kultura soja je nala veliku primenu u ljudskoj i sto noj ishrani, a 
tako e je zna ajna i kao sirovina u prera iva koj industriji za dobijanje irokog 
asortimana proizvoda. Pored iroke primene njenih proizvoda, odlikuje se pozitivnim 
organizaciono-ekonomskim osobinama koje doprinose njenom sveukupnom zna aju. 
Mnogostruka primena i pozitivne organizaciono-ekonomske i agrotehni ke osobine 
uslovile su da soja, kao industrijska biljka, u Vojvodini poslednjih godina dobija sve ve i 
zna aj u strukturi setve. irenje ove proizvodnje posebno je izraeno na selja kim 
gazdinstvima koja su posebno zainteresovana za organizovanje proizvodnje ovog useva 
u Vojvodini. 
Uvaavaju i navedene injenice, a imaju i u vidu potrebu prou avanja organizacio-
no-ekonomskih obeleja pojedinih useva, ovaj rad ima za cilj da sa organizaciono-eko-
nomskog aspekta sagleda proizvodnju soje na selja kim gazdinstvima. 
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IZVORI PODATAKA I METOD RADA 
Predmet posmatranja u ovom radu je proizvodnja soje na selja kim gazdinstvima. 
Ocena ekonomskog poloaja proizvodnje soje sagledana je preko vanijih naturalnih 
i ekonomskih indikatora. Od naturalnih posmatran je prinos po jedinici povrine, a od 
ekonomskih: vrednost proizvodnje, trokovi proizvodnje, finansijski rezultat, prodajna 
cena i cena kotanja. 
Analiza ekonomskih efekata proizvodnje soje izvrena je na osnovu evidencije o 
trokovima i vrednosti proizvodnje posmatranih selja kih gazdinstava u 2002. i 2005. 
godini na podru ju Vojvodine. 
Za ocenu dinamike i stabilnosti povrina, prinosa i proizvodnje kori ena je statisti-
ka evidencija u periodu od 1956. do 2005. godine. U radu je primenjen komparativno-
analiti ki metod uz kori enje odgovaraju ih statisti kih pokazatelja. 
Rezultati istraivanja prikazani su tabelarno. 
REZULTATI ISTRAIVANJA I DISKUSIJA 
Povrine, prinosi i proizvodnja soje 
Povrine pod sojom u Evropi zauzimaju svega 1,5% svetskih povrina, i na njima se 
proizvede prose no 1,9 t/ha, to daje prose nu godinju proizvodnju od oko 2,1 milion 
tona zrnba soje (Bonjak i Rodi , 2006) u periodu 1996-2005. 
Zna ajno je napomenuti da je 87% ovih povrina skoncentrisano u pet evropskih 
zemalja (Rusija, Ukrajina, Italija, Srbija i Crna Gora, Rumunija). Podru je Srbije i Crne 
Gore se ubraja u one zemlje koje soju gaje na prose noj povrini ve oj od 100 000 ha, 
to je svega 0,11% svetskih povrina odnosno oko 7 posto povrina pod sojom u Evropi. 
U pogledu regionalnog razmetaja moe se zaklju iti da se soja uglavnom gaji u 
Vojvodini. Povrine pod sojom u Vojvodini ine 92% ukupnih povrina ovog useva u 
Srbiji i Crnoj Gori. 
Jedna od zna ajnih karakteristika povrina ovog useva i njihova varijabilnost. 
Poznato je da je ve a ekspanzija povrina pod sojom u Vojvodini usledila nakon 
1975 godine kada se ona uvodi politi kim putem (Bonjak i Vasi , 1988, Reljin i sar., 
1997) to je uslovilo ve u zastupljenost kako u orani nim tako i povrinama pod 
industrijskim biljem. 
Proizvodnju soje u Vojvodini organizuju dva subjekta i to poljoprivredna preduze a 
i selja ka gazdinstva. 
Doprinos pojedinih subjekata organizovanju proizvodnje soje je razli it u zavisnosti 
od perioda posmatranja. Dominantnu ulogu, posmatrano u duem vremenskom periodu 
imaju poljoprivredna preduze a koja do 1995. godine po ponjevenim povrinama u 
znatnoj meri prevazilaze selja ka gazdinstva. Nakon tog perioda pove ava se doprinos 
selja kih gazdinstava proizvodnji ovog useva u Vojvodini. Zna ajne promene ponjeve-
nih povrina pod sojom, uslovile su i zna ajne promene ovog useva u vezi njegove za-
stupljenosti u orani nim povrinama pod industrijskim biljem. Statisti ki podaci ukazuju 
da selja ka gazdinstva 1956. godine soju gaje na svega 0,02 % svojih oranica to je 
4,46% ukupnih povrina pod industrijskim biljem na ovom sektoru. Neto ve e u e e u 
oranicama selja kih gazdinstava je evidentno 1985. godine (0,86%) to uslovljava i 
zna ajnije u e e u povrinama industrijskog bilja (12,86%). U periodu 1996  2005 
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selja ka gazdinstva u estvuju u ukupnim povrinama pod sojom sa oko 41%, to anga-
uje oko 3% njihovih oranica ili 18% povrina pod industrijskim biljem. Kada je re  o 
poetim povrinama soje moe se konstatovati da je soje sve vie na orani nim povrina-
ma Vojvodine to se duguje pre svega: 
 sigurnoj realizaciji proizvodnje 
 mehanizovanom proizvodnom procesu 
 injenici da je soja dobar predusev mnogim ratarskim i povrtarskim kulturama. 
Pored toga, rast povrina na selja kim gazdinstvima je posledica ovladavanja 
organizacijom proizvodnog procesa soje od strane ovih proizvo a a to potvr uju 
detaljnija sagledavanja povrina (tab.1) 
Najve a ponjevena povrina evidentirana je na ovim gazdinstvima 2000. godine 
64655 ha. Najmanje povrine konstantovane su 1972. godine u kojoj je ponjeveno 
svega 15 ha.U pedesetogodinjem periodu selja ka gazdinstva soju gaje prose no 
godinje na povrini od oko 11 245 ha. Prisutne su izraene oscilacije povrina (Cv 
=156,57%) kao i prose no godinje pove anje po stopi 17,29%. 
Skra ivanjem perioda posmatranja zapaa se razli ita tendencija povrina po poje-
dinim petogoditima. Izdvajaju se tri petogodinja perioda sa negativnim trendom 
povrina (1961-1965,1976-1980, 1986-1990). U ostalim posmatranim petogoditima 
povrine imaju tendenciju porasta. Najve i rast povrina zabeleen je od 1996. do 2000. 
godine (stopa rasta 44,55%), a najve a stabilnost je 1986-1990. 
Prinosi soje ostvareni na selja kim gazdinstvima Vojvodine variraju od 0,6 t/ha 
(1971) do 2,89 t/ha (2005). Prose an prinos u poslednjih 50 godina iznosi 1706 kg/ha i 
obeleen je koeficijentom varijacije od 33,20%. U posmatranom periodu (1956-2005) 
ostvareni prinosi soje se pove avaju po stopi od 1,64% prose no godinje. 
Posmatraju i kra a vremenska razdoblja, zapaa se da se prose ni nivo prinosa u 
odnosu na po etni petogodinji period smanjuje do 1970. godine. Nakon tog perioda u 
ostalim posmatranim petogoditima prose an prinos se pove ava uz evidentne razlike u 
zavisnosti od perioda posmatranja (tab.1). Zna ajno pove anje prinosa ova gazdinstva 
ostvaruju u poslednjoj deceniji ispitivanog perioda. Prose ni nivo prinosa od 2,06 t/ha 
(1996-2000) kao i 2,47 t/ha (2001  2005) je iznad proseka prinosa u Evropi (1900 
kg/ha). Zna ajno je napomenuti da selja ka gazdinstva ne zaostaju za poljoprivrednim 
preduze ima u pogledu nivoa ostvarenog prinosa jer je razlika u poslednjoj deceniji 
ispitivanog peridoa svega 7 kg/ha (Bonjak i Rodi , 2006). 
Kada se posmatra stabilnost prinosa, kao zna ajno obeleje za razvoj jedne 
proizvodnje, moe se konstatovati da je jo uvek prisutno variranje prinosa to potvr uju 
nezadovoljavaju e vrednosti koeficijenata varijacije. Razlike u prinosima vremenski 
posmatrano ukazuju da je nestabilnost jedan od ograni avaju ih faktora irenja 
proizvodnje soje. Me utim, razlike izme u pojedinih proizvo a a na ovom sektoru koji 
organizuju proizvodnju u istim prirodnim uslovima ukazuju na mogu nost daljeg 
pove avanja prinosa. Do pove anja se obi no dolazi inteziviranjem, odnosno pove anim 
ulaganjem. Me utim, kako ovi subjekti ne raspolau sopstvenim i jo vek nisu u 
mogu nosti da pod povoljnim uslovima obezbede obrtna sredstva, potrebno je posebnu 
panju posvetiti ure enju odnosa izme u faktora proizvodnje. Pri tome posebnu panju 
usredsrediti na kvalitet inputa (izbor sorte, upotreba odgovaraju ih koli ina mineralnih 
ubriva, adekvatna zatita useva kao i kvalitetno izvo enje svih agrotehni kih mera). 
Realizacijom ovih aktivnosti za o ekivati je ve u stabilnost prinosa po jedinici povrine. 
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To bi rezultiralo ekonomskim efektima i uslovilo dalje irenje na ovom sektoru koji 
postaje sve zna ajniji subjekt u organizovanju proizvodnje soje na prostoru Vojvodine. 
Zna aju doprinosi intenzivniji rast povrina i prinosa ovih gazdinstava u odnosu na 
poljoprivredna preduze a u poslednjoj dekadi ispitivanog perioda (Bonjak i Rodi , 
2006). 
Tab. 1. Obeleja povrina, prinosa i proizvodnje soje na selja kim gazdinstvima u Vojvodini 
Tab.1. Characteristics of area, yield and production of soybean in Vojvodina in 1956-2005 
Selja ka gazdinstva  Family farms 
Period 
Prose na vrednost 
Average 
Koef. var. 
Coef. of var. 
Stopa promene (%) 
Exange rate 
Poeta povrina (ha)  Harvested area 
1956-1960. 269 125,74 24,58 
1961-1965. 108 69,88 -27,04 
1966-1970. 62 22,10 15,49 
1071-1975. 89 150,69 42,87 
1976-1980. 1779 40,21 -24,44 
1981.1985. 2997 48,57 27,67 
1986-1990. 10896 20,15 -10,53 
1991-1995. 9843 39,60 14,52 
1996-2000. 31536 65,61 44,55 
2001-2005. 50090 27,05 18,09 
Prose an prinos (t/ha)  Average yield 
1956-1960. 1,32 14,07 0,16 
1961-1965. 1,19 33,12 7,61 
1966-1970. 1,21 23,33 -13,88 
1071-1975. 1,44 32,96 33,72 
1976-1980. 1,70 9,27 3,01 
1981.1985. 1,91 17,65 -7,53 
1986-1990. 1,97 18,31 -6,06 
1991-1995. 1,78 28,88 -1,85 
1996-2000. 2,06 26,62 -8,83 
2001-2005. 2,47 18,20 4,37 
Ukupna proizvodnja (t)  Total production 
1956-1960. 352 74,96 24,20 
1961-1965. 116 54,04 -23,13 
1966-1970. 72 11,62 1,76 
1071-1975. 138 178,90 55,77 
1976-1980. 3372 34,07 -20,58 
1981.1985. 1612 46,16 17,96 
1986-1990. 15670 59,88 33,01 
1991-1995. 15963 12,49 24,09 
1996-2000. 59058 50,55 31,74 
2001-2005. 123280 34,01 23,23 
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Konstatovana velika kolebanja poetih povrina, u odnosu na njih izraena 
kolebanja prinosa imala su uticaja i na obim proizvodnje soje na selja kim gazdinstvima 
Vojvodine. U posmatranom periodu od 1956. do 2005. godine ova gazdinstva prose no 
godinje proizvedu oko 24000 tona zrna soje. Proizvodnja soje raste po prose noj 
godinjoj stopi od 19,22% i karakterie je veoma izraena varijabilnost (Cv=170,36%). 
Skra ivanjem perioda posmatranja zapaaju se razlike kako u nivou ostvarene 
proizvodnje, tako i u dinamici i stabilnosti proizvodnje (tab.1). Najve i obim 
proizvodnje ostvaren je u periodu 1966-1970. i iznosio je 72 tone. da bi u periodu 2001  
2005. porastao na oko 123 000 tona. Pore enje obima proizvodnje u posmatranim 
razdobljima (tab.1) pokazuje da obim proizvodnje naglaeno varira. 
EKONOMSKA OBELEJA PROIZVODNJE SOJE 
Ocena ekonomskog poloaja zahteva sagledavanje odnosa uloenog i ostvarenog u 
nekoj proizvodnji. Ranija ispitivanja: ivkovi  i Mun an (1987 ), Reljin i sar. (1997), 
Bonjak Danica i sar. (1998), ukazuju da je soja u pogledu ekonomskih karakteristika 
veoma konkurentna osnovnim ratarskim usevima. 
Selja ka gazdinstva kako je ve  naglaeno u pogledu nivoa prinosa ne zaostaju za 
poljoprivrednim preduze ima. Nivo ekonomske efektivnosti pod uticajem je ostvarenog 
prinosa i prodajne cene. 
U posmatranim selja kim gazdinstvima pri prose no ostvarenom prinosu od 2895 
kg/ha zrna soje i prodajnoj ceni od 13 dinara (0,216 /kg) u 2002. godini ostvarena je 
vrednost proizvodnje od 37635 dinara odnsono 627  /ha. Za razliku od 2002. 
posmatrana selja ka u 2005. godini ostvaruju za 23 indeksnih poena ve u vrednost 
proizvodnje zahvaljuju i pre svega zna ajnijem pove anju prinosa jer prodajna cena 
realno posmatrano u 2005. godini je nia (tab.2). Analize pokazuju da je prodajna cena 
za oko est posto nia u odnosu na 2002. godinu dok je prinos vii za oko 31%. 
Kada su u pitanju trokovi proizvodnje konstatuje se njihov razli it nivo. Analize 
pokazuju da su razlike, kao i nivo u injenih trokova u direktnoj zavisnosti od 
opremljenosti gazdinstva mehanizacijom. Po pravilu bolja opremljenost, odnosno 
kori enje sopstvene mehanizacije, uslovljava nie trokove, tako da krajnji efekti zavise 
od u e a trokova mehanizacije. 
Najve e efekte u proizvodnji soje ostvaruju ona gazdinstva koja u proizvodnji soje 
koriste u potpunosti sopstvenu mehanizaciju. Ova gazdinstva ostvaruju oko dva puta 
ve i finansijski rezultat u odnosu na gazdinstvo koje pla a sve usluge (tab.2). Treba 
imati u vidu injenicu da gazdinstva koja u potpunosti koriste sopstvenu mehanizaciju 
zapravo ostvaruju dohodak koji u sebe uklju uje i dobit ali i li ne dohotke proizvo a a 
koji u naim uslovima svoj rad posebno ne vrednuju, odnosno ne iskazuju posebno. 
Imaju i ovo u vidu posmatrana gazdinstva koja pla aju sve usluge ostvaruju dobit 
od 268 (2002) odnsono 315 /ha (2005) dok ona koja koriste sopstvenu mehanizaciju 
ostvaruju dohodak od 479 (2002) odnosno 568 /ha. 
Nivo ekonomske efektivnosti se razlikuje i po pojedinim godinama. Evidentan je 
rast trokova proizvodnje bez obzira na stepen opremljenosti mehanizacijom. Rast 
trokova uslovljavaju pre svega cene inputa a ne upotrebljene koli ine. Nivo ukupnih 
trokova direktno se odraava na efikasnost proizvodnje. 
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Granica rentabilnosti u 2002. godini je na nivou prinosa 1665 kg/ha (gazdinstva koja 
pla aju sve usluge) odnosno 684 kg (gazdinstva koja u potpunosti koriste sopstvenu 
mehanizaciju). U 2005. godini granica renatbilnosti je pove ana tako da je za pokri e 
trokova potrebno 2241 kg/ha odnosno 1000 kg/ha. 
Tab. 2. Struktura trokova proizvodnje soje na selja kim gazdinstvima 
Tab. 2. Soybean production costs structure in family farms 
2002 2005 
A B A B 
Elementi trokova 
Elements 




- seme / seed 42,42 42,20 35,79 35,79 
- mineralno ubrivo/mineral 
fertilizers 
- - 35,29 35,29 
- zatitna sredstva/pesticides 42,30 42,30 53,62 53,62 
- gorivo/fuel - 33,04 - 40,076 
TROKOVI POGONSKIH MAINA 
COSTS of MACHINES 
- traktori/tractors 174,9 - 211,25 - 
- kombajni/comvbines 69,8 - 82,35 - 
OSIGURANJE I DOPRINOSI 
INSURANCE and TAXES 
14,0 14,0 20,58 20,58 
POVREMENI RADNICI 
TEMPORARY LABOUR COSTS 
16,2 16,2 18,30 18,30 
UKUPNI TROKOVI d/ha 









Ostvareni prinos kg/ha 
Achived yeald  
2895,00 2895,00 3791,00 3791,00 
Prodajna cena d/kg 









Vrednost proizvodnje d/ha 









Finansijski rezultat d/ha 









A  pla a sve usluge / farms that pay entire service 
B  u potpunosti koristi sopstvenu mehanizaciju/fully equieped farms 
Konstatovane granice rentabilnosti su nie u odnosu na konstatovane u istom 
periodu za poljoprivredna preduze a, tako da je proizvodnja soje na selja kim 
gazdinstvima efikasnija (Bonjak i Rodi , 2006). Ve a efikasnost je rezultat niih 
trokova proizvodnje. Pri tome treba imati u vidu da selja ka gazdinstva imaju neto vie 
varijabilne trokove u odnosu na poljoprivredna preduze a (Bonjak i Rodi , 2006; 
Mun an i ivkovi , 2006). Nie ukupne trokove ova gazdinstva ostvaruju na ra un 
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indirektnih trokova, iji je iznos zanemarljiv, dok su poljoprivredna preduze a u tom 
pogledu zna ajno optere ena. Pored toga ve a efikasnost se javlja delimi no i kao 
posledica ovladavanja organizacijom proizvodnog procesa. 
Me utim, rezerve za pove anje efektivnosti uvek postoje. Jedna od mogu nosti je 
ve  naglaena a to je kvalitetnija organizacija radnih procesa, o kojoj treba da vode 
ra una i ova gazdinstva, jer kvalitetnijim radom mogu zna ajno da pove aju 
konstatovani pozitivan finansijski rezultat u tom pogledu treba posebno izdvojiti ubiranje 
useva (kombajniranje) na ta ukazuju i ispitivanja Milice Hrusti  i sar. (2006). 
ZAKLJU AK 
Na osnovu dobijenih rezultata istraivanja moe se zaklju iti: 
 U poslednjih deset godina ispitivanog perioda (1956-2005) selja ka gazdinstva 
soju gaje na prose noj povrini od oko 40 000 ha to ini 3% njihovih oranica ili 
18% povrina pod industrijskim biljem.. Prose ni nivo prinosa ovih gazdinstava 
2,06 t/ha (1996-2000) kao i 2,47 t/ha (2001  2005) je iznad proseka prinosa u 
Evropi (1,9 t/ha). 
 Nivo trokova proizvodnje gazdinstva zavisi od opremljenosti mehanizacijom. 
Granica rentabilnosti u 2002. godini je na nivou prinosa 1665 kg/ha (gazdinstva 
koja pla aju sve usluge) odnosno 684 kg (gazdinstva koja u potpunosti koriste 
sopstvenu mehanizaciju). U 2005. godini granica renatbilnosti je pove ana tako da 
je za pokri e trokova potrebno 2241 kg/ha odnosno 1000 kg/ha. Proizvodnja soje 
je efektivna i efikasna u posmatranim godinama. Dalje pove anje efektivnosti 
treba traiti u kvalitetnijoj organizaciji radnih procesa. 
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THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC CHARACTERISTICS 
OF SOYBEAN PRODUCTION ON FAMILY FARMS 
BONJAK, DANICA, RODI , VESNA, MILADINOVI , J. 
Summary 
Recently, the growth tendency of the area under the soybean on the family farms has 
been evident. Regarding the achieved yields these farms have shown notable results and 
they do not lag behind the still present state agricultural companies. 
The level of the economic efficiency depends on the achieved yield and sale prices, 
but the overall effect actually depends on the share of the mechanization costs in the 
total costs. The analysis has shown that the best effect in soybean production has been 
realized on those farms which entirely use their own mechanization and organize 
production on their own land. 
The break - even point has ranged in the broad interval depending on the input level 
per land unit. In average it grows, but the yield growth is faster than the growth of break-
even point. Due to that fact the soybean production has been economical in the observed 
period which is one of the reasons why this production is growing in this sector. 
Key words: soybean, yield, production, value, expenditure, financial result 
